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Mahasiswa Papua yang kuliah di Universitas Andalas adalah contoh dari
kasus memasuki suatu lingkungan budaya baru. Mereka meninggalkan daerah
asalnya untuk suatu tujuan, yakni menuntut ilmu di Universitas Andalas yang
berada di Kota Padang. Tercipta sebuah bentuk perilaku yang unik pada diri para
mahasiswa Papua tersebut, di satu sisi mereka harus berbaur dengan kehidupan
masyarakat di lingkungan Kampus dan tempat mereka tingggal selama menempuh
pendidikan di Universitas Andalas, sementara disisi lain mereka tidak sepenuhnya
dapat melepaskan diri dari akar budaya tempatnya berasal yaitu Papua. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk interaksi sosial mahasiswa Papua di
lingkungan kampus dan tempat tinggal serta menjelaskan hambatan yang dialami
selama melakukan interaksi sosial.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe
deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling
dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi partisipan dan
wawancara mendalam. Terdapat 13 orang informan dengan 8 orang informan
pelaku dan 5 orang informan pengamat sebagai Trianggulasi. Teori yang
digunakan adalah teori Interaksionisme Simbolik oleh Herbert Blummer.
Penelitian ini menemukan bahwa interaksi sosial yang dilakukan
mahasiswa Papua di lingkungan kampus Universitas Andalas pada tahun pertama
dan kedua terdapat interaksi sosial yang cenderung kurang aktif dengan dosen dan
mahasiswa lainnya. Ini menyebabkan adanya sikap menarik diri yang dilakukan
mahasiswa Papua. Kemudian dengan berjalannya waktu, keterbukaan dan adanya
hubungan sosial yang dijalin mahasiswa Papua dengan mahasiswa yang lain
cukup baik. Kemudian adanya kontribusi dan keikutsertaan mahasiswa Papua
dalam kegiatan organisasi di kampus maupun di luar kampus.. Bentuk interaksi
sosial di lingkungan tempat tinggal yang pertama berupa adanya hubungan sosial
yang baik antara mahasiswa Papua dengan pemilik kos dan juga sesama penghuni
kos. Ini tampak dari beberapa kegiatan berupa kerjasama yang dilakukan kedua
belah pihak. Kedua, terdapat interaksi sosial dengan perkumpulan keagamaan
yang dilakukan mahasiswa Papua. Selanjutnya hambatan yang dialami mahasiswa
Papua selama mengikuti perkuliahan di Univesitas Andalas meliputi bahasa,
prasangka rasial ketika mahasiswa Papua berada di lingkungannya, dan prasangka
beda agama.
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The Papuan students studying at Andalas University is an example of the
case entered a new cultural environment. They left the area of provenance for a
purpose, i.e. to study at Andalas University located in Padang city. Created a form
of behaviour that is unique on the Papuan students themselves, on the one hand
they have to mingle with the people's life in the campus environment and where
they are home during studies at Andalas University, while on the other hand they
are not entirely able to escape the cultural roots of place derived i.e. Papua. The
purpose of this study is to describe a form of social interaction students of Papua
in the campus environment and shelter as well as explain the obstacles
experienced during social interaction.
This research was conducted using qualitative approach with descriptive
type. Informants selected research using purposive sampling and data collection
techniques used in observation and in-depth interview participants. There are 13
people with 8 persons main informant and 5 persons as observers informant
triangular. The theory is Symbolic Interaksionisme by Herbert Blummer.
The study found that social interaction is conducted in an environment of
Papuan students at Andalas University  on the first and second year there is social
interaction tends to be less active with lecturer and other students. This causes the
existence of the attitude of not wanting to mingle. Then with the passing of time,
openness and the existence of social relations which maintained Papuan students
with others well enough. Then the existence of the contribution and participation
of Papuan students in organization activities on campus or off campus. Forms of
social interaction in the environment of the place of residence of the first form of
the existence of a good social relationships between Papuan students with the
owner of the rented and also fellow residents of the rented. This looks from some
form of cooperation activities carried out both sides. Secondly, there are social
interaction with religious gatherings conducted Papuan students. Further barriers
experienced by Papuan students during study at Andalas University are language,
racial prejudice when Papuan students in their environment, and prejudice a
different religion.
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